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ABSTRACT 
 This research study was descriptive research. The purposes were study the level of 
community leader’s participation in preventing AIDS in Neonsanga district  Chaiyaphum province. The 
sample size were 449 the community leaders. Multi- stage random sampling was performed. The 
research in sturment was the questionnaires. The content validity was improved and adjusted by the 
suggestion of the experts. Using Cronbach’s alpha coefficient tested the reliability of the assessment 
tool was 0.95 level. Data analysis was done by computer program. Statistics were to acquire 
frequencies, percentage, means, standard deviation, minimum, and maximum. 
 The result revealed that:  almost of the community leaders  were women 67.04 %, age 
between 41-50 years old 44.32 %,  age average (S.D.=10.67, Min=14, Max=59), graduated in 
elementary school 44.3 2%    The almost of the net income between 5001-10000 bath/month 46.77 % 
income average 7,512.84 bath/month (S.D.=5222.45, Min=1000, Max=48000). Social status of 
community leader is health volunteers 70.38%, experienced of participation in preventing AIDS 
67.71%, experienced time of work less than 5 years 37.70%. The overall participation was moderate 
level, mean score 45.35 and regarding each aspect of participation was moderate level, participation of 
search for problem mean score 10.12 (S.D. = 3.06), participation of planning mean score 11.17 (S.D. = 
3.79), participation of working mean score 14.07 (S.D. = 4.07) participation of evaluation mean score 
9.96                 (S.D. = 3.17) 
 In summary, the related organization that should promote, support and development the 
community leaders in participation in preventing AIDS in Neonsanga  district Chaiyaphum province.  
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัในครั EงนีEเป็นการวจิยัเชงิพรรณา โดยมวีตัถุประสงคเ์พือศกึษาระดบัการมสี่วนร่วมของ
ผูนํ้าชุมชนในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ อําเภอเนินสง่า  กลุ่มตวัอย่าง  449 คน สุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั Eนตอน  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามซึงไดผ้่านการตรวจสอบความตรงของเนืEอหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
และหาค่าความเทียงโดยหาค่า สมัประสทิธิ Rของ อลัฟาคอนบาร์ค  มคี่าเท่ากบั 0.95 วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูหาค่าจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าตําสดุ  ค่าสงูสดุ   
 ผลการศกึษาปรากฏว่า ผูนํ้าชุมชน อําเภอเนินสง่า ผูนํ้าชุมชน อําเภอเนินสง่า เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 
67.04 มอีายุระหว่าง 41- 50 ปี รอ้ยละ 44.32 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัชั Eน ประถมศกึษาปีที 1-6 ร้อยละ 
44.32  มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท มากทีสุด รอ้ยละ 46.77  เฉลียเท่ากบั 7512.84 บาท 
(S.D.=5,222.45, Min.=1,000, Max.= 48,000) สถานภาพทางสงัคมของผูนํ้าชุมชนส่วนใหญ่เป็น อาสาสมคัร
สาธารณสุข รอ้ยละ 70.38 เคยมปีระสบการณ์ในการดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์รอ้ยละ 67.71และม ีระยะเวลา
ประสบการณ์การดาํเนินงานสว่นใหญ่น้อยกว่า 5 ปี รอ้ยละ 87.98  และระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืEนทีของผูนํ้า
ชุมชน อยู่ระหว่าง 41 -50 ปี รอ้ยละ 34.70 มรีะดบั การมสีว่นร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีะแนนเฉลีย 
เท่ากบั 45.32 และ มรีะดบัการมสี่วนร่วมแยกรายดา้นส่วนมากอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผูนํ้าชุมชนมคีะแนน
เฉลียการมสีว่นร่วมในการคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหาเท่ากบั 10.12 คะแนน (S.D. =3.06)  คะแนนเฉลีย
การมสีว่นร่วมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม เท่ากบั 11.17 คะแนน (S.D. =3.79)  คะแนนเฉลียการมสี่วนร่วม
ในการลงทุนและการปฏบิตังิานเท่ากบั 14.07  คะแนน(S.D. =4.07)  คะแนนเฉลียการมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชน
ในการตดิตามและประเมนิผลเท่ากบั 9.96 คะแนน (S.D. =3.17)       
 ผลการศกึษาวจิยัในครั EงนีEแสดงใหเ้หน็ว่าหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันา
ศกัยภาพกระบวนการมสีว่นร่วมในการดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดสใ์หแ้ก่ผูนํ้าชุมชน  อาํเภอเนินสง่าต่อไป 
 
คาํสาํคญั: การมสีว่นร่วม  ผูนํ้าชุมชน  การดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ 
        
บทนํา 
 โรคเอดสเ์ป็นโรคตดิต่อทียงัคงเป็นปญัหาสาํคญัทางสาธารณสุข  เป็นมหนัตภยัเงยีบทีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างรุนแรงกวา้งขวาง มกีารแพร่ระบาดไปอย่างผ่านทางเพศสมัพนัธไ์ดเ้พิม
สงูขึEนทั EงนีEเพราะวถิชีวีติในสงัคมเป็นปจัจยัเกืEอหนุน กระแสวฒันธรรมต่างประเทศทีหลั งไหลเขา้มาพรอ้มกบัสือ
บนัเทงิต่างๆ เป็นปจัจยัเสรมิใหป้ระชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมพีฤตกิรรมเสียงสงูต่อการตดิเชืEอเอดส ์
 การรายงานสถานการณ์เอดสท์ั วโลก นบัตั Eงแต่มกีารแพร่ระบาดของเชืEอไวรสัเอชไอวอีงคก์ารอนามยั
โลกคาดว่าปี พ.ศ 2553 มผีูท้ีติดเชืEอเอชไอวแีลว้ประมาณ \] ลา้นคน และมผีูท้ีเสยีชวีติจากสาเหตุการตดิเชืEอ
เอชไอวอีกีประมาณ2^ลา้นคน  (สาํนกัโรคเอดสว์ณัโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์2554:ออนไลน์) และจาก
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รายงานสถานการณ์ผูป้่วยเอดสแ์ละผูต้ดิเชืEอทีมอีาการในประเทศไทย(31 มนีาคม 2554) พบว่ามจีํานวนผูป้่วย
เอดสท์ั EงสิEน จาํนวน 372,847 ราย เสยีชวีติแลว้ จาํนวน 98,153 ราย  ผูป้ว่ยเอดสส์่วนใหญ่  เป็นวยัแรงงานและ
วยัเจรญิพนัธุ์  อตัราป่วยในทุกกลุ่มอายุ พบว่าเพศชาย มสีดัส่วนของอตัราป่วยเอดสส์งูกว่าเพศหญงิเป็น สอง
เท่า และพบว่าส่วนใหญ่มปีจัจยัเสียงจากการมเีพศสมัพนัธ์สูงถึงร้อยละ 84.03 (สํานักโรคเอดส ์วณัโรค และ






และแกไ้ขปญัหาเอดส,์ 2550 : 18-19 )ปจัจุบนักระทรวงสาธารณสุขยงัใชแ้นวคดิการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ดา้นสาธารณสุขเหน็ไดจ้ากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิฉบบัที 10  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งสุขภาพและธรรมาภิ
บาลในการจดัการระบบสุขภาพโดยใช้กลวธิแีละมาตรการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจดัระบบสุขภาพของ
ชุมชน และยุทธศาสตรก์ารสรา้งวฒันธรรมสขุภาพและวถิชีวีติทีมคีวามสขุในสงัคมแห่งสขุภาวะ เร่งรดัมาตรการ
ส่งเสรมิใหม้สี่วนร่วมเพือสรา้งสุขภาพอย่างมรีะบบ(สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร,์2550 : 54-57   ) ซึงการมี
สว่นร่วมจะทําใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้เทจ็จรงิต่างๆและไดร่้วมคดิ ร่วมเสนอปญัหาตลอดจนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ ดงันั Eนการมสีว่นร่วมจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจทีถูกต้องทําใหก้ารตดิต่อสือสารมปีระสทิธภิาพผลทีตามมาจงึ
เป็นสิงทีน่าพอใจ ก่อใหเ้กดิการเปลียนแปลงทีดขี ึEน (กลัยา  หนูสาย,2550 : 12)ในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาใน




ดําเนินงาน กจิกรรมนั Eนมกัจะประสบความสาํเรจ็และ ทําใหเ้กดิผลดใีนการพฒันา เพราะโดยทั วไปแลว้ผูนํ้าจะ
เป็นแกนนําหลกัของประชาชนในชุมชน  
 จากขอ้มลูทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาระดบัการมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการ
ดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ เพือนําผลการศกึษาทีได ้มาใชใ้นการวางแผนเพือส่งเสรมิให้ผูนํ้าชุมชนเขา้มามี




 เพือศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดาํเนินงานป้องกนัโรดเอดส ์ อาํเภอ 
เนินสง่า  จงัหวดัชยัภูม ิ
 




 ศึกษาเฉพาะผู้นําชุมชนอําเภอเนินสง่า  ประกอบด้วย กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล และสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบล ปีงบประมาณ 2554  จาํนวนทั Eงหมด  824  คน จาก  4  ตําบล  48 หมู่บา้น 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาครั EงนีEเป็นแบบเชงิพรรณนา (Descriptive Research) ศกึษาระยะสั Eนเกบ็ขอ้มูลครั Eงเดยีว 
เกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  โดยประชากรทีศกึษาคอืผู้นําชุมชนอําเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูม ิ  กลุ่ม
ตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั EงนีEเป็นผูนํ้าชุมชน อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูม ิ กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
การใชส้ตูรคํานวณขนาดตวัอย่างในกรณีทราบจํานวนประชากรของ อรุณ  จริวฒัน์กุล (2551 : 48)  ไดจ้ํานวน 
449 คน  
 
ระยะเวลาในการศึกษา  
 กรกฎาคม  - พฤศจกิายน  2554 
 
วสัด ุอปุกรณ์ และเครื2องมือที2ใช้ในการศึกษาวิจยั  
 เครืองมอืทีใชใ้นงานวจิยัเป็นแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
 ส่วนที2 1. ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล  
 ส่วนที2 2. การมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ อาํเภอ 
เนินสง่า จงัหวดัชยัภูมใินขั Eนตอนการมสี่วนร่วมในการคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหา  การวางแผนดําเนิน
กจิกรรม   การลงทุนและการปฏบิตังิาน  การตดิตามและประเมนิผล   
 
วิธีวิเคราะหข้์อมลู 
  วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถติิ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าสงูสดุ (Maximum) และค่าตําสดุ (Minimum)  
   
ผลการวิจยั 
 ส่วนที2 1 ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
 ผู้นําชุมชน  อําเภอเนินสง่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.04 มีอายุเฉลียเท่ากบั 43.29 ปี 
(S.D.= 8.64, Min= 19,Max = 70) สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัชั Eนประถมศกึษาปีที 1-6 รอ้ยละ 44.32  มรีายได้
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ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท มากทีสุด รอ้ยละ 46.77  โดยมรีายไดเ้ฉลียเท่ากบั 7512.84 บาท 
(S.D.=5,222.45,Min.=1,000,Max.= 48,000) สถานภาพทางสงัคมของผู้นําชุมชนส่วนใหญ่เป็น อาสาสมคัร
สาธารณสุข รอ้ยละ 70.38 เคยมปีระสบการณ์ในการดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์รอ้ยละ 67.71และม ีระยะเวลา
ประสบการณ์การดาํเนินงานสว่นใหญ่น้อยกว่า 5 ปี รอ้ยละ 87.98  และระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืEนทีของผูนํ้า
ชุมชน อยู่ระหว่าง 41 -50 ปี รอ้ยละ 34.70 มรีะดบั การมสีว่นร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีะแนนเฉลีย 
เท่ากบั 45.32 และ มรีะดบัการมสี่วนร่วมแยกรายดา้นส่วนมากอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผูนํ้าชุมชนมคีะแนน
เฉลียการมสีว่นร่วมในการคน้หาปญัหาและสาเหตุ ของปญัหาเท่ากบั  10.12 คะแนน (S.D. =3.06)  การมสี่วน
ร่วมในการวางแผนดําเนินกจิกรรม เท่ากบั 11.17 คะแนน (S.D. =3.79)  การมสี่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏบิตังิานเท่ากบั 14.07  คะแนน(S.D. =4.07)  การมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการตดิตามและประเมนิผล
เท่ากบั 9.96 คะแนน (S.D. =3.17)  ดงัแสดงในตารางที 1 
 
ตารางที2  1  จาํนวนและ รอ้ยละของคุณลกัษณะสว่นบุคคลของผูนํ้าชุมชนในอาํเภอเนินสง่า  
 จงัหวดัชยัภูม ิ (n =449) 
คุณลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   
ชาย 148 32.96 
หญงิ 301 67.04 
2. อาย ุ   
          น้อยกว่า 20 ปี 5 1.11 
          21 – 30 ปี 23 5.12 
          31 – 40 ปี 150 33.41 
          41 – 50 ปี 199 44.32 
          51 –  60 ปี 58 12.92 
          อายุ 60 ปีขึEนไป 14 3.12 
  =   43.29   S.D. = 8.64   Min.  =   19   Max.  =70 
3. ระดบัการศกึษา   
ประถมศกึษา 199 44.32 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 108 24.05 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 120 26.73 
อนุปรญิญา/ปวส. 8 1.78 
ปรญิญาตรขีึEนไป 14 3.12 
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4.รายได ้
 < 5000  บาท/เดอืน 181 40.31 
5001 – 10000   บาท/เดอืน 210 46.77 
10001 – 15000   บาท/เดอืน 37 8.24 
          15001 – 20000 บาท/เดอืน 14 3.12 
           > 20000         บาท/เดอืน 7 1.56 
= 7,512.84   S.D. = 5,222.45  Min.  =1,000 Max.  =48,000 
 
ตารางที2  1  จาํนวนและ รอ้ยละของคุณลกัษณะสว่นบุคคลของผูนํ้าชุมชนในอาํเภอเนินสง่า  
 จงัหวดัชยัภูม ิ (n =449) (ต่อ) 
คุณลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
5. สถานภาพทางสงัคม    
- กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 78 17.37 
- อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 316 70.38 
 - นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 /สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
55 12.25 
6. ประสบการณ์   
          เคย 304 67.71 
         ไม่เคย 145 32.29 
         ระยะเวลาประสบการณ์การดาํเนินงาน   
         ≤ 5 ปี 395 87.98 
          6-10 ปี 48 10.69 
          11 -15 ปี 5 1.11 
          ≥ 15  ปี 1 0.22 
  =2.43    S.D. = 2.875     Min.  =0     Max.  =19 
7. ระยะเวลาการอาศยัอยู่ในพืEนที   
          น้อยกว่า 20 ปี 57 12.70 
          21 – 30 ปี 43 9.58 
          31 – 40 ปี 138 30.72 
          41 – 50 ปี 156 34.70 
          51 –  60 ปี 44 9.78 
         มากกว่า 60 ปีขึEนไป 11 2.50 
  = 38.57       S.D. = 12.647     Min.  =2     Max.  =66 
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 ส่วนที2 2. การมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ อําเภอเนินสง่า จงัหวดั
ชยัภูมใินขั Eนตอนการมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหาและสาเหตุของปญัหา  การวางแผนดําเนินกจิกรรม   การ
ลงทุนและการปฏบิตังิาน  การตดิตามและประเมนิผล  
 ระดบัการมีส่วนร่วมแยกรายด้านส่วนมากอยู่ ในระดบัปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปญัหาและสาเหตุ ของปญัหา มจีํานวน 260 คน (รอ้ยละ 57.91)  การมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการวางแผน
ดาํเนินกจิกรรม จํานวน275 คน (รอ้ยละ 61.25)  การมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการลงทุนและการปฏบิตังิาน
จํานวน306 คน ( รอ้ยละ68.15) การมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชนในการตดิตามและประเมนิผล จํานวน279 คน 
(รอ้ยละ 62.14) โดยผูนํ้าชุมชนมคีะแนนเฉลียการมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหาและสาเหตุ ของปญัหาเท่ากบั  
10.12 คะแนน (S.D. =3.06)  การมสีว่นร่วมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม เท่ากบั 11.17 คะแนน (S.D. =3.79)  
การมสี่วนร่วมในการลงทุนและการปฏบิตัิงานเท่ากบั 14.07  คะแนน(S.D. =4.07)  การมสี่วนร่วมของผูนํ้า
ชุมชนในการตดิตามและประเมนิผลเท่ากบั 9.96 คะแนน (S.D. =3.17) รายละเอยีดปรากฏดงัตารางที  2 
 
ตารางที2 2   จาํนวนและรอ้ยละ ของระดบัการมสีว่นร่วมแยกรายดา้นของผูนํ้าชุมชน  อาํเภอเนินสง่า 
     จงัหวดัชยัภูม ิ(n=449) 
ระดบัการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชน จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1)การมสีว่นร่วมในการคน้หาปญัหาและสาเหตุ ของปญัหา   
     ระดบัสงู                  (คะแนนมากกว่า 13.18 ขึEนไป) 82 18.36 
     ระดบัปานกลาง       (คะแนนระหว่าง 7.06 – 13.18)   260 57.91 
     ระดบัตํา                  (คะแนนน้อยกว่า 7.06 ลงมา) 107 23.83 
2) การมสีว่นร่วมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม   
    ระดบัสงู                   (คะแนนมากกว่า 14.96 ขึEนไป) 79 17.60 
    ระดบัปานกลาง        (คะแนนระหว่าง 7.38 – 14.96)   275 61.25 
    ระดบัตํา                   ( คะแนนน้อยกว่า 7.38 ลงมา) 95 21.15 
3) การมสีว่นร่วมในการลงทุนและการปฏบิตังิาน   
    ระดบัสงู                   (คะแนนมากกว่า 18.14 ขึEนไป) 71 15.81 
    ระดบัปานกลาง        (คะแนนระหว่าง 10 – 18.14)   306 68.15 
    ระดบัตํา                    (คะแนนน้อยกว่า 10 ลงมา) 72 16.04 
4) การมสีว่นร่วมในการตดิตามและประเมนิผล   
    ระดบัสงู                   (คะแนนมากกว่า 13.17 ขึEนไป) 81 18.04 
    ระดบัปานกลาง        (คะแนนระหว่าง 6.79 – 13.17)  279 62.14 
    ระดบัตํา                   (คะแนนน้อยกว่า 6.79 ลงมา) 89 19.82 
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การอภิปรายผลการวิจยั 
  ระดบัการมสี่วนร่วมผู้นําชุมชนอําเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ส่วนมากมรีะดบัการมสี่วนร่วมในการ
คน้หาปญัหาและสาเหตุ ของปญัหา   การมสี่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกจิกรรมการมสี่วนร่วมในการลงทุน
และการปฏบิตังิาน  การมสีว่นร่วมในการในการตดิตามและประเมนิผลอยู่ในระดบัปานกลาง และการมสี่วนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการศกึษาครั EงนีEสอดคลอ้งกบัการศกึษาของกฤษฎา  อนิเทยีน (2551 : 82) ที
ไดศ้กึษาปจัจยัทีมผีลต่อการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการขจดัปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสพุรรณบุร ี พบว่า การ
มสี่วนร่วมในการขจดัปญัหายาเสพติดของผู้นําชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   อทิธพิงศ์  ชํานาญ 
(^^] : 48 )  ศกึษา การมสี่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลบา้นนา จงัหวดัระยอง  ผลการศกึษาพบว่า การมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัอยู่ในระดบัปานกลาง   กรองทพิย ์ จนัทรล์อย (2553 : บทคดัย่อ) ซึงศกึษาการมสี่วนร่วมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถินต่อการดาํเนินโครงการเอดสข์องกองทุนโลก จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษาพบว่าระดบัการ
มสีว่นร่วมต่อการดาํเนินโครงการเอดสโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   นุ่มนวล  อุทงับุญ (2544 : 98 )  ซึง
ศกึษาการมสีว่นร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัเลย  ระดบัการมสี่วนร่วม
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มนัญชัย  รูปตํา (2552 :51)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออกของคณะกรรมการบรหิารระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถินในจงัหวดัขอนแก่นในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  และการศกึษาครั EงนีEไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ มยุร ีสวุรรณโคตร(2551 : 70)  ศกึษา
ปจัจยัทีมผีลต่อการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชน ในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาสขุภาพ ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า 
ระดบัการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดาํเนินงานกองทุนพฒันาสุขภาพ ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ใน ภาพรวมอยู่
ในระดบัสูง  ฉลวย  หนูจิตร (2551 : 58)  ศกึษาปจัจยัทีมคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในการดาํเนินงานตามมาตรฐานศูนยส์ุขภาพชุมชนดา้นการใหบ้รกิารในชุมชนพบว่า
ภาพรวมการมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัสงู  ถนดั  ธุระพนัธ ์ (2551 : บทคดัย่อ)   ศกึษาการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชน
ในการดําเนินงานสรา้งสุขภาพในพืEนทีอําเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานีผลการศกึษาพบว่า   ระดบัการมสี่วน
ร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดาํเนินงานสรา้งสขุภาพของ อาํเภอกุมภวาปี  จงัหวดัอุดรธานีในภาพรวม พบว่าอยู่ใน
ระดบัสงู 
  การมสี่วนร่วมโดยรวมของผูนํ้าชุมชนในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ อําเภอเนินสง่า อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยพบว่าการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนในการดาํเนินงานป้องกนัโรคเอดสใ์นขั Eนตอนการมสี่วนร่วมใน
การค้นหาปญัหาและสาเหตุของปญัหา  การมสี่วนร่วมในการวางแผน ดําเนินกจิกรรม  การมสี่วนร่วมในการ
ลงทุนและการปฏบิตังิาน  การมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมนิผล โดยพบว่าการมสี่วนร่วมของผูนํ้าชุมชน
ทั Eง 4 ขั Eนตอน มากมจีาํนวนรอ้ยละน้อยกว่ารอ้ยละ 50  ซึงบ่งบอกใหเ้หน็ว่า  หน่วยงานทีเกียวขอ้งต้องส่งเสรมิ  
กระตุ้นใหผู้้นําชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์ และมกีารพฒันาศกัยภาพของผู้นํา
ชุมชนในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์โดยนําเทคนิคการมสี่วนร่วม  เช่น การทําประชาคม การใช้แผนที
ทางเดนิยุทธศาสตรม์าปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการมสีว่นร่วมของผูนํ้าชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากการศกึษาพบว่า การมสีว่นร่วมในการดาํเนินงานป้องกนัโคเอดส ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
  1) หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรมกีารจดัเวทปีระชาคม ในการร่วมวเิคราะห์ปญัหา  สถานการณ์ การ
พฒันาโครงการ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ การ ตดิตามประเมนิผลและการพฒันา การดําเนินงาน
ป้องกนัโรคเอดส ์ทีต่อเนือง   
   2) การพฒันาศกัยภาพของผูนํ้าชุมชนในการดําเนินงานป้องกนัโรคเอดส ์โดยใช้เทคนิคการมสี่วน
ร่วม  เช่น การทาํประชาคม การใชแ้ผนทีทางเดนิยุทธศาสตร ์
   3) การสนบัสนุน งบประมาณ  วชิาการ ขอ้มลูขา่วสารทีเป็นปจัจุบนัและต่อเนือง 
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